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 چكيذُ
هثتلا تِ  در چٌذيي تيوار) CME-VOCH( ٍيزٍط اًساًيی کزًٍا ، اس خاًَادُ2102سپتاهثز ضٌاسايي يک ٍيزٍط جذيذ در  سهيٌِ:
سايي ٍ ّوچٌيي يافتي  ی ضٌاخت ٍيزٍط، تيواری ای در سهيٌِ تيواری ضذيذ تٌفسي ٍ کليَی در خاٍرهياًِ، هٌجز تِ هطالعات گستزدُ
 اًذ. ّايي است کِ تاکٌَى داًطوٌذاى تِ آى پي تزدُ ای اس يافتِ ی حاضز خلاصِ ّای درهاًي جذيذ ضذُ است. ًَضتِ رٍش
ًيش گشارضات ساسهاى تْذاضت جْاًي ٍ  esabmE، reiveslE، dembuPدر ايي تزرسي هقالات ًوايِ ضذُ در  :ّا هَاد ٍ رٍش
 اى سعَدی تَد.تٌفسي ٍ عزتستگزفتٌذ. ٍاصگاى هَرد جستجَ کزًٍاٍيزٍط جذيذ، خاٍرهياًِ، سٌذرم حاد  هَرد تزرسي قزار )OHW(
ٍ ًيش تا  SRASهقالِ ٍ گشارش هَرد هطالعِ قزار گزفت. تا حذف هَارد هطاتِ ٍ هَارد هزتَط تِ ٍيزٍط  05: در هجوَع تعذاد ّا يافتِ
 هقالِ هزٍر گزديذ.  03ّای تِ رٍس ضذُ، در ًْايت تعذاد  استٌاد تِ گشارش
ّای تٌفسي حاد ّوزاُ تا تاريخچِ سفز تِ کطَر  تواهي افزاد هثتلا تِ تيواریتٌا تز تَصيِ ساسهاى تْذاضت جْاًي، تزرسي  گيزی: ًتيجِ
 .تاضذ عزتستاى سعَدی ٍ يا کطَرّای دارای اپيذهي ايي ٍيزٍط جذيذ، ضزٍری هي
 سٌذرم حاد تٌفسي، کزًٍاٍيزٍط جذيذ، خاٍرهياًِ، عزتستاى سعَدی :ٍاصگاى کليذی
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 هقذهِ
 1690س دس سبل ّب کِ ثشای اٍلیي ثب کشًٍبٍیشٍس
داس ّستٌذ  ANRّبی ثضسگ  ضٌبسبیی ضذًذ، ٍیشٍس
آهَص ٍ  کِ عیف ٍسیؼی اص حیَاًبت اّلی ٍ دست
 ).0کٌٌذ ( ّب سا دسگیش هی ّوچٌیي خفبش
دّذ  هغبلؼبت اًذکی ٍجَد داسد کِ ًطبى هی
 تَاًٌذ هیضثبى اًَاع صیبدی اص ّب هی خفبش
ست ٍ ی صی ّب ثبضٌذ کِ ثستِ ثِ هٌغقِ کشًٍبٍیشٍس
 ).2ّب هتفبٍت ّستٌذ ( ًَع خفبش
سسذ کِ ایي حیَاًبت هخضى عجیؼی ایي  ًظش هی ثِ
ّب دس اًسبى  ٍیشٍسعَس کلی کشًٍب ٍیشٍس ثبضٌذ. ثِ
یک ثیوبسی تٌفسی خفیف ثب ػلاین ضجیِ ثِ 
). ٍلی تَاًبیی 4ٍ  3کٌٌذ ( سشهبخَسدگی ایجبد هی
 ّبی ضذیذ تٌفسی ٍ حتی کطٌذُ ًیض دس ایجبد ثیوبسی
تَاى ثِ  ّب ثِ اثجبت سسیذُ است. ثشای هثبل هی آى
یب سٌذسم حبد  )SRAS(گیشی سبسس  ایجبد ّوِ
 اضبسُ  2112-3ّبی  عی سبل تٌفسی ضذیذ دس
 .)5( ًوَد
 8918ّب هَجت اثتلاء  ایي ٍیشٍس دس عی ایي سبل
دلیل  ًفش ثِ 447ًفش ضذُ است کِ اص ایي هیبى 
 3112بل ًبسسبیی حبد تٌفسی فَت ضذًذ. اص س
تبکٌَى ّیچ گضاسضی هجٌی ثش هطبّذُ آلَدگی اًسبًی 
 .)6ٍیشٍس ثِ سبصهبى ثْذاضت ٍجَد ًذاسد (
ّبی حیَاًی  ایي تجشثِ ًطبى داد کِ کشًٍبٍیشٍس
ّبی جْص یبفتِ ٍ اًتقبل آى ثِ  تَاًبیی ایجبد گًَِ
اًسبى سا داسًذ. کِ هؼوَلاً ثیوبسی ایجبد ضذُ ضذیذ 
 .)7( ثبضذ هی
یک ٍیشٍس جذیذ دیگش اص ایي  2012س سبل هجذداً د
خبًَادُ اص چٌذ ثیوبس هجتلا ثِ ًبسسبیی حبد تٌفسی 
جذاسبصی گشدیذ ٍ اٍلیي هَسد فَت ًبضی اص آى دس 
، اتفبق افتبد. تب اهشٍص تقشیجبً یک سبل اص 2012آٍسیل 
گزسد ٍ هغبلؼبت ثسیبسی دس  ضٌبسبیی ایي ٍیشٍس هی
بًس طًتیکی ی ضٌبخت هخضى، ثشسسی سک صهیٌِ
ّبی اختػبغی آى دس ثذى  ٍیشٍس ٍ ّوچٌیي گیشًذُ
اًسبى اًجبم ضذُ است. ثب ایي ٍجَد هٌجغ ٍ هخضى 
ّبی اًتقبل آى اص هخبصى  اغلی ثیوبسی ٍ ّوچٌیي ساُ
 .)9ٍ  8( ثِ اًسبى ّوچٌبى ًبهؼلَم ثبقی هبًذُ است
ثیطتش ثیوبساى هجتلا اص کطَسّبی ػشثی ػشثستبى 
اًذ ٍ ثیوبساى هجتلا دس اسٍپب ٍ  سؼَدی گضاسش ضذُ
ی هسبفشت ثِ کطَسّبی ػشثی ٍ یب  آهشیکب ًیض سبثقِ
اًذ. گشٍُ  توبس ثب هسبفشاى ایي کطَسّب سا داضتِ
ّب (پضضکبى ٍ پشستبساى)  دیگش هجتلایبى، ثیوبسستبى
ی قذست  اًذ. ایي اهش ًطبى دٌّذُ هسئَل ثیوبساى ثَدُ
 .)10( ثبضذ اًتقبل اًسبى ثِ اًسبى ایي ٍیشٍس هی
تَسظ یک  2012ایي ٍیشٍس ًخستیي ثبس دس سپتبهجش 
اص ) ikaZ( ػلی هحوذصکی ،ضٌبس هػشی ٍیشٍس
سیِ ثیوبساى هجتلا ثِ پٌَهًَی ٍ ًبسسبیی حبد کلیِ 
سبصی   ّوضهبى دس اسدى ٍ ػشثستبى سؼَدی جذا
گشدیذ. ثشای ضٌبسبیی ایي ٍیشٍس اص سٍش 
ی ٌیؼ surivanoroc-naP تطخیػی اختػبغی
استفبدُ ضذ. ًتیجِ ًْبیی ایي گضاسش،  RCO-PTR
). 00ضٌبسبیی یک ثیوبسی ًَپذیذ ٍیشٍسی ثَد (
سپس ایي ٍیشٍس دس اًگلستبى اص یک ثیوبس قغشی 
دلیل اثتلا ثِ ػفًَت حبد سیَی ضذیذ  سبلِ ثِ 94
). دس ّوبى سبل 10فَت ضذُ ثَد، جذاسبصی ضذ (
 ی هٌطبء خفبضی ثشای ایي ٍیشٍس هغشح ًظشیِ
الوللی  ی ثیي ، کویتِ3012) ٍ دس هبُ هی 20گشدیذ (
ّب، ًبم کشًٍبٍیشٍس سٌذسم  تبکسًََهی ٍیشٍس
سا پیطٌْبد کشد.  )voC-SREM( تٌفسی خبٍسهیبًِ
قجل اص اتخبر ایي تػوین اص ًبم غیش اختػبغی 
، یب کشًٍبٍیشٍس جذیذ 2012کشًٍبٍیشٍس جذیذ 
 .)30ضذ ( ثشای ًبهیذى ایي ٍیشٍس استفبدُ هی
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 ّا هَاد ٍ رٍش
، dembuPدس ایي ثشسسی هقبلات ًوبیِ ضذُ دس 
ٍ ًیض گضاسضبت سبصهبى ثْذاضت  esabmE، reiveslE
) هَسد ثشسسی قشاس گشفتٌذ. ٍاطگبى OHWجْبًی (
هَسد جستجَ کشًٍبٍیشٍس جذیذ، خبٍسهیبًِ، سٌذسم 
 تٌفسی ٍ ػشثستبى سؼَدی ثَد.حبد 
سد هغبلؼِ هقبلِ ٍ گضاسش هَ 15دس هجوَع تؼذاد 
قشاس گشفت. ثب حزف هَاسد هطبثِ ٍ هَاسد هشثَط ثِ 
ّبی ثِ سٍص  ٍ ًیض ثب استٌبد ثِ گضاسش SRASٍیشٍس 
 هقبلِ هشٍس گشدیذ.  13ضذُ، دس ًْبیت تؼذاد 
 
 اپيذهيَلَصی
ی  هَسد ثبثت ضذُ 400سبصهبى ثْذاضت جْبًی تبکٌَى 
آصهبیطگبّی سا اص کطَسّبی هختلف گضاسش ًوَدُ 
ًفش ضذُ است. اغلت  45هٌجش ثِ فَت است کِ 
ّبی ًبضی اص کشًٍبٍیشٍس اًسبًی خفیف ثَدُ  ػفًَت
ٍ دس ٍاقغ یکی اص ػَاهل سشهبخَسدگی هؼوَلی 
دس ثؼضی اص ثیوبساى هٌجش ثِ ػَاسؼ  اهب.ثبضٌذ هی
 .)40( ضذیذ سیَی ٍ دس ًْبیت فَت ًیض ضذُ است
ّبی اًسبًی ٍ حیَاًی (ًظیش  ثؼضی اص کشًٍبٍیشٍس
ّبی ضذیذ ٍ  ) قذست ایجبد ثیوبسیSRASسس سب
ثسیبسی  VOC-SREMکطٌذُ سا دس اًسبى داسًذ ٍلی
ثشٍص ػبهل ( voC-SRASاص خَاظ ثذخین ٍیشٍس 
کٌگ ٍ کبًبدا  ّبیی کطٌذُ دس جٌَة چیي، ٌّگ ایپذهی
ی  ) سا ًذاسد. اٍلیي ًوًَِ3112ٍ  2112ّبی  دس سبل
هبیطگبُ ثِ آص 2012 تَسظ صکی دس ًَاهجشٍیشٍسی کِ 
دس ستشدام فشستبدُ ضذ  )reihcuoF noR(سٍى فَچیش 
 ی تأییذ ضذُ ) دٍهیي ًوًَِ50هَسد تأییذ قشاس گشفت (
(آطاًس حفبظت ثْذاضتی  APHدس لٌذى تَسظ 
). ثیطتش افشاد هجتلا اص کطَس 60اًگلستبى) جذا ضذ (
ثیوبساى  دسغذ 18ػشثستبى گضاسش ضذًذ کِ ثیص اص 
هی  10ثیوبساى فَت ًوَدًذ. تب هشد ثَدًذ ٍ ًیوی اص 
ثیوبس اص کطَسّبی اسدى، قغش،  400، دس هجوَع 3012
ػشثستبى سؼَدی، اهبسات هتحذُ ػشثی، تًَس، آلوبى، 
 13اًگلستبى، فشاًسِ ٍ ایتبلیب گضاسش ضذًذ کِ تؼذاد 
اص هیبى توبم ثیوبساى  ًفش اص ایي ثیوبساى فَت ًوَدًذ ٍ
کطَس ػشثستبى هَسد اص  19، voC-SREMهجتلا ثِ 
 .)40گضاسش ضذُ ثَد (
ًفش اص کبسکٌبى یک ثیوبسستبى ثِ ایي  6دس اسدى، 
ثیوبسی هجتلا ضذًذ کِ دٍ ًفش اص آًبى فَت کشدًذ 
ّبی جذا ضذُ اص ایي ثیوبساى حضَس  ثشسسی ًوًَِ
ی جذیذ کشًٍبٍیشٍس سا تأییذ ًوَد. ایي سٍیذاد،  گًَِ
ّبی  گیشی ًطبى داد کِ ایي ثیوبسی قذست ایجبد ّوِ
 ).60ثیوبسستبًی سا داسد (
دس ػشثستبى سؼَدی دٍ ًفش اص ثیوبساى، ًیض اص افشاد یک 
ی سفش  خبًَادُ ثَدًذ. دس اًگلستبى ثیوبساى هجتلا، سبثقِ
ثِ پبکستبى ٍ ػشثستبى سؼَدی سا داضتٌذ. اص عشفی 
فشصًذ یکی اص ثیوبساى ًیض پس اص اثتلا پذس ثِ ایي 
ْبیت فَت کشد ٍ ایي ٍیشٍس هجتلا ضذ ٍ دس ً
اًتقبل ضخع ثِ ضخع  ًخستیي ضبّذ ٍاضح هجٌی ثش
 .)60-80ایي ٍیشٍس ثَد (
 ذدس فشاًسِ اٍلیي هَسد ثیوبسی دس فشدی گضاسش گشدی
ی سفش ثِ دثی سا داضتِ است ٍ فشد دٍم ًیض  کِ سبثقِ
ثیوبسی ثَدُ کِ دس ثیوبسستبى دس ّوبى اتبق ثیوبس اٍل 
ی دیگش  دلیل تأییذ ضذُ شثستشی ثَدُ است. (ایي اه
 ).90ثبضذ)( هجٌی ثش اًتقبل اًسبى ثِ اًسبى هی
دس تًَس ًیض، یک فشد ثیوبس، ثبػث اثتلاء دٍ ًفش دیگش اص 
اش ضذ. پس اص آى تًَس جضٍ کطَسّبیی  افشاد خبًَادُ
 .)12اًذ ( ضذ کِ ایي ٍیشٍس سا گضاسش کشدُ
یک هیبى اػضبی  ّب دس عَس ػبدی کشًٍبٍیشٍس الجتِ ِث
ض ًَذ ٍلی ثسیبسی اص افشاد هجتلا  ساحتی هٌتقل هی ِخبً َادُ ث
 .)02ػلاهت ّستٌذ ٍ ًیبص ِث تَجِ پضضکی ًذاسًذ ( ثی
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 علائن
ّبی ثبلیٌی ثبسص ػفًَت ثب ایي ٍیشٍس جذیذ  اص ًطبًِ
تَاى ثِ ًبسسبیی حبد کلیِ ٍ ػفًَت ضذیذ حبد  هی
اضبسُ ًوَد کِ دس ایي غَست اغلت هٌجش ثِ فَت فشد 
گشدد. ثیوبساى هؼوَلاً سبثقِ تت، سشفِ ٍ تٌگی  هی
ی  ًفس داسًذ. الجتِ ًیوی اص ثیوبساى ػلاین سبدُ
سشهبخَسدگی ًظیش تت، گلَدسد، سشدسد ٍ ثذى دسد ٍ 
دس غَست دسگیشی سیَی،  گشفتگی ثیٌی سا داسًذ.
هوکي است ػلاین ًبسسبیی حبد تٌفسی، ادم سیَی ٍ 
دد کِ دس اغلت هَاسد هتؼذد ظبّش گش ّبی اًفلتشاسیَى
ًیبص ثِ استفبدُ اص دستگبُ تٌفسی (ًٍتیلاتَس) ٍ ثستشی 
 ).4ثبضذ ( هی UCIدس 
 
 تطخيص
ّبی گشفتِ  هٌظَس تطخیع ایي ٍیشٍس دس ًوًَِ ثِ
ضذُ اص ثیوبساى (خلظ یب تشضحبت ثشًکَآلَلاس) اص 
استفبدُ  RCP-TR emit laeRتکٌیک ثسیبس حسبس 
ّبیی ًیض ثشای تطخیع  لگشدد. ّوچٌیي دستَسالؼو هی
دس  )AFI(کوک سٍش ایوًََفلَسسبًس  ٍیشٍس ثِ
حبل ثشسسی است. اهب اص آًجبیی کِ ایي سٍش ثب ثشخی 
ّبی دیگش کشًٍبٍیشٍس ٍاکٌص هتقبعغ داسد،  اص جٌس
ثشٍ ٍّبی تأییذ ثب هحذٍدیت س استفبدُ اص آى دس آصهَى
 ).32ٍ  22( ثبضذ هی
 
 درهاى
اقذاهبت ًگْذاسًذُ است. ضبهل  دس حبل حبضش دسهبى
 Iًَع  ٍسیلِ ِث voC-SREMگشچِ تکثیش ٍیشٍس 
دس  )λ-FNI( ایٌتشفشٍى IIIٍ ًَع  )-FNIα( ایٌتشفشٍى
یبثذ، ٍلی  ّبی آصهبیطگبّی ثِ ضذت کبّص هی هحیظ
ٌَّص ٍ هغبلؼبت ٍ تجشثیبت کبفی ثشای استفبدُ اص 
 .)52 ٍ 42ّب دس ثیوبساى ٍجَد ًذاسد ( آى
 يزیاًتقال ٍ پيطگ
گشچِ احتوبل اًتقبل ضخع ثِ ضخع ٍجَد داسد 
ای  سسذ کِ ثیطتش کسبًی کِ ثیوبسی صهیٌِ ًظش هی ٍلی ثِ
اًذ، ثیطتش دس سیسک اًتقبل قشاس  ٍ یب ًقع ایوٌی داضتِ
ثیوبس هجتلا دس  74داسًذ. دس یک هغبلؼِ ثش سٍی 
گیشی ایي ثیوبسی دس ػشثستبى سؼَدی  تشیي ّوِ ثضسگ
ای چَى دیبثت، ًبسسبیی  وبسی صهیٌِثیوبساى داسای ثی
اًذ. اًتقبل دس هیبى  ّبی سیَی ثَدُ هضهي کلیِ ٍ ثیوبسی
اػضبی خبًَادُ ٍ پشسٌل پضضکی دس توبس ثب فشد 
ثب  .)62هَسد ثِ اثجبت سسیذُ است ( 0-2هجتلا تٌْب دس 
ایي ٍجَد تب صهبى ضٌبخت کبهل ٍیشٍس دس ثیوبساى، 
قغشات  ضثِ سػبیت ًکبت احتیبعی تٌفسی سی
ّوشاُ ثب اقذاهبت احتیبعی استبًذاسد اص ) telporD(
ثبضذ.  ّوبى اثتذای ٍسٍد ثِ هشاکض دسهبًی ضشٍسی هی
دس غَستی کِ اص ٍسبیل حفبظت فشدی استفبدُ 
ی یک هتشی اص ثیوبس  ضَد، حذاقل ثبیذ فبغلِ ًوی
ّب ٍ سػبیت ثْذاضت  سػبیت گشدد. ضستطَی دست
ثیٌی ٌّگبم ػغسِ ٍ تٌفسی ًظیش پَضبًذى دّبى ٍ 
سشفِ (استفبدُ حذاقل اص یک هبسک عجی) ًیض تَغیِ 
 .)72ضَد ( هی
ّوچٌیي فضبی اتبق ثستشی ثیوبس ًیض ثبیذ ثِ خَثی 
تَْیِ ضَد ٍ تشجیحبً ثیوبس دس اتبق ایضٍلِ ثب فطبس هٌفی 
ّب ٍ  ّب ٍ ثخص ثستشی گشدد. جبثجبیی ثیوبس ثیي اتبق
یذ هحذٍد ثبضذ ٍ ّوچٌیي تؼذاد هلاقبت کٌٌذگبى ثب
توبهی پشسٌل دسهبًی دس ٌّگبم توبس ثب ثیوبس ثبیذ اص 
ٍسبیل حفبظت فشدی هبًٌذ دستکص، هبسک، (تشجیحبً 
 .)82( ) ػیٌک هحبفظ ٍ گبى استفبدُ ًوبیٌذ59N
 
 گيزی ًتيجِ
ی  ػٌَاى ػبهل ایجبد کٌٌذُ کشًٍبٍیشٍس جذیذ، ثِ
 سٌذسم حبد تٌفسی دس ّش فشدی ثب ػفًَت تٌفسی حبد
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ِقثبس ِک  مدا بی ٍ یًَهٌَپ( ِیس تفبث یسبویث ٍ تت ی
 بث ُاشوّ یٌیلبث بی کیطَلَیداس ذّاَض سبساشث )یَیس
ِقثبس  ٍ )ِکه ( یدَؼس ىبتسثشػ ِث شفس بی ٍ تهبقا ی
 سد ِیبسوّ یبّسَطک01  ذضبث ِتضاد اس ِتضزگ صٍس
یه حشغه عشض ِث( .ددشگی يیا یٌیلبث تیؼضٍ ِک  ًَِگ
چیّ بث ىاسبویث تًَفػ لهبػ  ِیجَت لثبق یشگید یاص
)ذضبجً (29). 
 يیا ییبًاَت شث یٌجه یفبک ذّاَض ِکٌیا دَجٍ بث
ٍ ىاشگید ِث لبقتًا سد سٍشیٍ  ٍ ذیذض یسبویث دبجیا
 ذیذْت کی سٍشیٍ يیا صٌَّ بها دساد دَجٍ ُذٌطک
یوً ةَسحه یًبْج یذج  تسَغ سد یلٍ دَض
قا یهبوت ذیبث کَکطه دسَه شّ بث ِْجاَه تبهاذ
دشیزپ مبجًا یعبیتحا (31). 
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Abstract 
Background: Isolation of a novel virus belonging to coronavirdae family in September 2012, from patients 
in Middle East who had died of an acute respiratory illness & renal failure lead to researches on this new 
virus. Here, a brief review to summarize the events of scientific findings of this new emerging virus. 
Material and Methods: This review is based on a comprehensive search of three databases (Pubmed, 
Embase and Cochrane) and WHO reports. The searched keywords were new coronavirus, Middle East, acute 
respieratory distress syndrom & Saudi Arabia. 
Results: Due to novelty of virus only limited papers exist on searched databases, so only 50 papers were 
identified which after omitting repeated case reports, papers related to SARS and updated WHO reports, 30 
papers were finally  reviewed. 
Conclusion: WHO recommendation is evaluation of  all patients with acute respiratory illness and history of 
travel to Saudi Arabia or other countries where this novel virus is epidemic. 
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